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ICT-competenties	voor	(student)leraren
Competenties die leraren nodig hebben om ICT zo te integreren dat het hun 
onderwijs aantrekkelijker, efficiënter, effectiever of beter te organiseren maakt.
(Gebaseerd op Kennisnet, 2012)
Professionele ontwikkeling & ICT
“With the ease of use of social networking there 
has been a move by teachers to self-action their 
professional learning opportunities online” (1)
ICT in de schoolcontext
”ICT supports more flexible working
arrangements and distribution of work for staff.
ICT also enables parents to be more engaged
with their child’s learning which drives 
improvement” (2)
ICT-competenties leerlingen bevorderen
>	ICT-eindtermen (3)	
Competenties voor het	ontwerpen
van	een ICT-rijke leeromgeving (4)
7Effectieve strategieën om	ICT-competenties
van	studentleraren te ontwikkelen
SQD-model - Synthesis of Qualitative Data (5)
8Probleemstelling
• Strategieën	moeten	gecombineerd	aangeboden	
worden	(6)
• Onderzoek	focust	veelal	op	de	invloed	van	één	
strategie	
• Amper	onderzoek	naar	de	invloed	van	zowel	
studentkenmerken	als	ondersteuning	van	de	
lerarenopleiding
– Invloed	van	bv.	“attitudes	over	ICT	(in	onderwijs)”	(7)
>	ICT-profiel	studenten	kan	gepercipieerde	ondersteuning	
lerarenopleiding	beïnvloeden	en	omgekeerd	(8)
9Onderzoeksvragen
OV1:Invloed	van	de	lerarenopleiding	(6	strategieën	op	micro-niveau)	
op	pedagogisch-didactische ICT-competenties:	
1) ICT-competenties	van	leerlingen	bevorderen	
2) ICT-rijke	leeromgeving	ontwikkelen	
+
OV2:	Invloed	ICT-profiel	studentleraren:	“Attitudes	over	ICT	(in	onderwijs)”		
“ICT	Ease of	Use”,	“Frequentie	ICT-gebruik	(voor	onderwijs/vrije	tijd)”	
Survey 20	Vlaamse	lerarenopleidingen	(LO	en	SO)
Respondenten 931	laatstejaarsstudenten	(m=24j;	72%	♀)
Instrumenten
ICT-competenties	“Pupil	use”	(Cronbach’s	α	=	.94)
ICT-competenties	“Instructional	design”	(Cronbach’s	α	=	.89)
SQD-scale	(Cronbach’s	α	=	.97)
General	Attitudes	toward	ICT	Scale	(Cronbach’s	α	=	.83)
Attitudes	toward	ICT	in	Education	Scale (Cronbach’s	α	=	.78).	
Ease	of	Use”	(Cronbach’s	α	=	.88)	
Frequentie ICT-gebruik (vrije tijd/studie)
Onderzoeksopzet



Discussie
• Samenhang	tussen	zelfingeschatte ICT-competenties	en	SQD-
strategieën.	
– Na	correctie	individuele	kenmerken	(ICT-gebruik	en	– attitudes)
• Beide	types	ICT-competenties	worden	door	door	dezelfde	
determinanten	verklaard.
• ICT-attitudes	studentleraren	spelen	belangrijke	rol.	Zij	kunnen	
meegenomen	worden	in	SQD-strategieën	(9),	bv:
– Reflecteren	over	de	rol	van	ICT	in	onderwijs
– Samen	ICT-rijke	curriculummaterialen	ontwerpen
• Vervolgonderzoek:
– Bevorderen	ICT-competenties	lerarenopleiders	(bv.	Design	Teams)
– Kwaliteit	ICT-activiteiten	beoordelen	
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